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Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan gejala yang terjadi di SMK 
Raden Umar Said Bidang Grafika Kudus, khususnya kelas XII PS 1 yang 
memiliki kemampuan bersosialisasi rendah. Oleh karena itu peneliti 
melaksanakan layanan bimbingan kelompok untuk mengatasi rendahnya 
kemampuan bersosialisasi siswa. Permasalahan yang akan diteliti adalah: Apakah 
kemampuan bersosialisasi dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan 
kelompok pada siswa kelas XII PS 1 SMK Raden Umar Said Bidang Grafika 
Kudus tahun 2012/2013?. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendiskripsikan kemampuan 
bersosialisasi siswa sebelum dan sesudah diberi layanan bimbingan kelompok 
kelas XII PS 1 SMK Raden Umar Said Bidang Grafika Kudus Tahun 2012/2013. 
(2) Untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa melalui layanan 
bimbingan kelompok siswa kelas XII PS 1 SMK Raden Umar Said Bidang 
Grafika Kudus Tahun 2012/2013.  
Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XII PS 1 SMK Raden Umar Said Bidang 
Grafika Kudus dengan kemampuan bersosialisasi rendah yang berjumlah 10 
siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian PTKBK, dengan menggunakan 2 
siklus, masing-masing siklus dengan 3 pertemuan yang meliputi perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Analisis data dalam penelitian PTKBK ini 
adalah kualitatif dan kuantitatif. 
Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan 
kemampuan bersosialisasi siswa pada kondisi awal masih sangat rendah yaitu 
dalam kategori sangat kurang dengan perolehan skor rata-rata 10,4. Sedangkan 
pada siklus I kemampuan bersosialisasi siswa mengalami peningkatan menjadi 
kategori cukup dengan perolehan skor rata-rata 19,7. Selanjutnya pada siklus II 
mengalami peningkatan menjadi sangat baik dengan perolehan skor rata-rata 28,4. 
Jadi kesimpulannya penggunaan metode diskusi serta metode home room dalam 
pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan kemampuan 
bersosialisasi siswa kelas XII PS 1 SMK Raden Umar Said Bidang Grafika Kudus 
Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah (1) Kepala Sekolah: 
dengan adanya dampak positif dari layanan bimbingan kelompok ini diharapkan 
 
x 
kepala sekolah dapat mendukung adanya layanan bimbingan kelompok ini. (2) 
Guru Pembimbing (Konselor sekolah): Diharapkan dapat memaksimalkan layanan 
bimbingan dan konseling di sekolah, terutama layanan bimbingan kelompok. Agar 
pelayanan bimbingan dan konseling dapat membantu kemampuan bersosialisasi 
siswa melalui layanan bimbingan kelompok. (3) Siswa: Siswa harus menyadari 
akan pentingnya kemampuan bersosialisasi terutama saat di sekolah supaya dapat 
melatih di kehidupan masa depan yang akan besosialisasi di lingkungan 
masyarakat yang lebih luas. (4) Wali Kelas dan Guru Mata Pelajaran: sebaiknya 
bisa menggunakan hasil penemuan peneliti tentang rendahnya kemampuan 
bersosialisasi siswa sehingga wali kelas maupun guru mata pelajaran lebih 
memperhatikan dan mengenali permasalahan-permasalahan siswa secara lebih 
mendalam. (5) Peneliti Berikutnya: perlu mengadakan penelitian lebih lanjut dan 
lebih lengkap yang berkaitan dengan masalah kemampuan bersosialisasi siswa 
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This research is based on phenomena happened especially on the twelfth 
grade students of PS 1 whose poor socializing aptitude in Kudus-Raden Umar 
Said Vocational School in the field of graphics. Therefore, the researcher 
conducted group guidance service to overcome the poor-students’ socializing 
aptitude. The investigated problem is: Can group guidance service improve 
socializing aptitude of the twelfth grade students’ of PS 1 in field of graphics of 
Kudus-Raden Umar Said Vocational School in Academic Year 2012/2013? 
The objectives of this research are: (1) to describe the socializing aptitude 
of the twelfth grade students of PS 1 in field of graphics of Kudus-Raden Umar 
Said Vocational School in Academic Year 2012/2013 before and after treated 
through group guidance service;(2) to improve the socializing aptitude of the 
twelfth grade students of PS 1 in field of graphics of Kudus-Raden Umar Said 
Vocational School in Academic Year 2012/2013 through group guidance service. 
The taken data collection methods in this research were observation and 
interview with the twelfth grade students of PS 1 in field of graphics of Kudus-
Raden Umar Said Vocational School in Academic Year 2012/2013 whose poor 
socializing aptitude and consisted of 10 students. This research was GC-CAR, 
which took two cycles, each cycles consisted of 3 meetings included planning, 
acting, observing, and reflecting. The taken data analyses of this GC-CAR were 
qualitative and quantitative. 
The treatments of group guidance service could improve the students’ 
socializing aptitude whose poor condition at the first time which categorized into 
very poor level with average score 10,4. Meanwhile, in the first cycle of the 
treatments, the students’ socializing aptitude had some improvements which 
categorized into fair level with average score 19,7. Then, in the second cycle, it 
improved into very good level with average score 28,4. Thus, the conclusion of 
applied methods both of discussion method and homeroom method in the 
treatments of group guidance service could improve the socializing aptitude of the 
twelfth grade students of PS 1 in field of graphics of Kudus-Raden Umar Said 
Vocational School in Academic Year 2012/2013.  
Some addressed advices in this research are: (1) to the headmaster: By the 
presence of positive effects due to group guidance service, hopefully the 
headmaster could support the presence of group guidance service. (2) To the 
counsellors of the school: Hopefully could maximize the guidance and 
counselling service of the school, especially group guidance service in order to 
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help the students’ socializing aptitude through this treatments.(3) To the students: 
The students must be aware of the importance of socializing aptitude especially in 
the school in order to train their socializing aptitude in their real society 
interaction in the future. (4) To the homerooms and subject teachers: It will be 
better to use the findings of this research about the poor level of socializing 
aptitude, so that the homerooms or even subject teachers can be aware and realize 
about students’ problems. (5) To the future researchers: it will be needed to 
conduct further and detail researches due to the socializing aptitude’s problems of 
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